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ABSTRAK 
 
ANALISIS TINGKAT ABSENSI KARYAWAN PADA DIVISI WINDING 
PT. KUSUMAPUTRA SANTOSA KARANGANYAR 
Frienny Dwitamona Queentiara Arthananda 
F3514030 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat absensi karyawan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi. Sehingga nantinya akan ditemukan solusi 
untuk meminimalisir tingkat absensi tersebut. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi terhadap pihak terkait. Selain 
itu data sekunder juga diperoleh dari data yang dimiliki perusahaan. Metode 
pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pembahasan 
deskriptif. 
Hasil penelitian yang didapatkan adalah absensi karyawan Winding bulan 
Mei sampai dengan Desember sebanyak 1525 absensi, dengan rata-rata tingkat 
absensi 5,76% atau 314 absensi. Bulan tertinggi absensi adalah pada bulan 
November 2016 yaitu 7,57%, dan absensi paling rendah pada bulan Mei sebesar 
4,51%. Faktor yang menyebabkan absensi karyawan, antara lain: cuti, surat 
rujukan dokter, ijin, alpha, pulang sebelum waktu, cuti dispensasi, ijin cuti 
mendadak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi karyawan yang sering absen 
diantaranya yaitu pemberian motivasi kerja (pembinaan kerja), pemotongan gaji, 
pemberian sanksi, pemberian gaji intensif, pemberian THR, pemberian premi, dan 
lain-lain.  
Saran yang diberikan kepada perusahaan adalah surat rujukan dokter harus 
lebih diperketat, memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang absen 
tanpa keterangan (alpha), dan dengan menggunakan sistem absensi fingerprints 
agar lebih efektif dan efisien. Dengan saran tersebut diharapkan absensi karyawan 
di PT. Kusumaputra Santosa dapat berkurang. 
Kata Kunci :Absensi, Karyawan, Tingkat Absensi. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF EMPLOYEES’ATTENDANCE LEVEL IN WINDING 
DIVISION PT KUSUMAPUTRA SANTOSA KARANGANYAR 
Frienny Dwitamona Queentiara Arthananda 
F3514030 
 
This research aims to analyze employment attendance level and the factors 
that influence it in order to find the solutions to minimize the attendance level. 
The methods that the researcher used to collect the data are by doing interview 
and observation towards the related party. The seconder data was attained from 
the company archives.The explanation method used by the researcher is 
descriptive method. 
The result of this research is the absence of winding department’s employees 
for May through December is 1525, with the absence average rate 5,67%, or 314 
absences. The highest absence rate is on November 2016 with the percentage of 
7,57%, and the lowest absence rate is on May, with the percentage of 4,51%. The 
factors that influenced employment’s absence rate are the employees that take a 
leave, doctor referral letters, permissions, alpha, early off work, dispensation 
leaves, unexpected leaves. The efforts to overcome the often employment 
absences are providing work motivation (coaching), payroll deduction, 
punishments, providing intensive salary, providing holiday dispensation, 
providing premiums, and so on. 
The suggestion that the researcher could provides is that the doctor referral 
letters should be selected wisely and cautiously, the researcher suggested that the 
company should give strict punishment to the employees that absence without 
permission or further information, and also the company should use the 
fingerprint attendance check to be more effective and efficient. With those 
suggestions, the researcher hope that the absence rate of the employment could be 
decreased. 
 
 
Keywords : Attendance, Employee, Attendance Level. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.“ 
- Dr. Seuss   - 
 
“I’m not a Saint, unless you think of a Saint as a sinner who keeps on  
trying” 
- Nelson Mandela  - 
 
"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan 
amarah ombak dan gelombang itu."  
- Marcus Aurelius  - 
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 Orang tuaku tercinta 
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